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ABSTRAK 
Nilai murni ialah nilai yang menjadi asas kepada pembentukan akhlak dan 
amat penting untuk diserapkan kepada setiap individu khususnya kepada golongan 
pelajar. Namun demikian menurut kajian-kajian lepas, nilai murni masih kurang 
diterapkan dengan memuaskan dalam kalangan pelajar terutamanya semasa 
menjalankan keija amali di makmal. Oleh yang demikian kajian ini dijalankan bagi 
mengenal pasti sejauh mana pelajar dan pensyarah menerapkan nilai-nilai murni 
semasa proses pengajaran dan pembelajaran di makmal. Seramai 226 orang pelajar 
Saijana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) menjadi responden dalam 
kajian ini. Soal selidik merupakan instrumen utama dalam kajian ini di samping temu 
bual dan pemerhatian sebagai instrumen sokongan. Data-data dikumpulkan dan 
dianalisis menggunakan perisian SPSS Versi 12.0 bagi mendapatkan min, sisihan 
piawai dan inferensi ANOVA manakala analisis kandungan bagi data temu bual dan 
pemerhatian. Dapatan kajian menunjukkan pelajar menerapkan kesemua nilai murni 
yang terlibat dalam kajian ini. Walau bagaimanapun didapati hanya sebahagian 
sahaja pensyarah menerapkan nilai-nilai murni kepada pelajar semasa proses 
pengajaran dan pembelajaran di makmal. Oleh yang demikian, pengkaji 
mengemukakan beberapa cadangan untuk memastikan pensyarah dan pelajar 
menerapkan nilai-nilai murni antaranya ialah pihak Universiti Tun Hussein Onn 
Malaysia (UTHM) perlu membuat penyeliaan dari masa ke semasa bagi memastikan 
pensyarah dan pelajar bersama-sama menerapkan nilai-nilai murni semasa proses 
pengajaran dan pembelajaran di makmal. 
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ABSTRACT 
Decency value is the foundation of individual characteristic/behavior 
development and need to be embedded among students essentially. However, 
previous studies indicate the level of decency value was still below satisfaction 
especially during lab assessment. Therefore, researcher has come with this study to 
identify the level ofpracticeness in integrating decency value with lab assessment 
among students and lecturers. 226 students of Technical and Vocational Education 
Degree program have been selected as respondents. Questionnaires were used as 
data collective instruments beside observation and interview session as back up 
instruments. The collected data then were analyzed according to min, standard 
deviation and ANOVA test by using SPSS version 12.0. At the end, researcher found 
out that all decency values were practiced by students during teaching and learning 
process in lab but different result goes for lecturers. Therefore, researcher has 
proposed some suggestions for lecturers and students to implement decency values 
together during the lab assessment. One of it is for UTHM to form a supervision 
committee to make sure that all lecturers and students integrate decency value 
practice in teaching and learning process during lab session. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Pendidikan memainkan peranan penting bagi membina dan menanamkan 
nilai-nilai positif untuk menjadikan masyarakat Malaysia maju dan moden. Nilai-
nilai positif yang mendorong kepada perubahan dan kemajuan akan menjadikan 
perkembangan sosial dan kemajuan negara lebih dinamik dan progresif. Pendidikan 
di semua peringkat institusi pendidikan perlu menanamkan nilai-nilai positif selaras 
dengan matlamat Wawasan 2020 yang bertujuan meningkatkan taraf pemodenan dan 
seterusnya menjadikan Malaysia sebuah negara maju sepenuhnya pada masa 
hadapan. 
Perspektif baru peijuangan perubahan ialah untuk mencapai kemajuan 
dengan nilai-nilai positif yang perlu dimiliki oleh masyarakat di negara ini. 
Pendidikan di Malaysia menjelang Wawasan 2020 dikehendaki memainkan peranan 
yang penting dalam membentuk masyarakat yang menuju ke arah teknologi 
maklumat. Teknologi maklumat dan perkembangan dunia siber dan multimedia yang 
berlaku di Malaysia mula mencorakkan perubahan nilai yang baru kepada generasi 
muda terutamanya bagi golongan muda yang masih bergelar pelajar. Nilai-nilai 
kehidupan dan nilai pembangunan dalam sesuatu masyarakat juga akan turut berubah 
disebabkan oleh pengaruh teknologi yang menguasai segala bidang pengurusan 
sesuatu masyarakat. 
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Nilai-nilai murni perlu dipupuk melalui proses pendidikan bagi mencorakkan 
insan yang kuat, bermoral, sanggup menghadapi cabaran dan berkebolehan 
menyelesaikan konflik dan krisis yang dihadapi (Abd. Rahim, 2001). Peranan 
pendidikan ialah dapat mempertahankan nilai-nilai yang baik dan mengamalkan 
nilai hidup yang bermoral, beretika dan demokratik. Nilai sebagai asas dalam 
mencorakkan perkembangan manusia perlu menekankan penerimaan nilai yang baik 
untuk perubahan dan pemodenan. Nilai dapat melentur tingkah laku, watak dan 
akhlak serta mempertahankan kehidupan yang baik dan membentuk individu yang 
bertanggungjawab. Nilai juga dapat membanteras penyakit sosial dan dapat 
membebaskan individu serta masyarakat daripada krisis yang dihadapi. 
Keruntuhan moral serta krisis nilai yang dihadapi oleh generasi sekarang 
adalah disebabkan oleh kurangnya teladan yang baik yang boleh dijadikan asas 
pedoman untuk memilih jalan dan gaya hidup ke arah kesempurnaan, berhemah dan 
bermoral tinggi. (Smolicz et al., 2001) menyatakan isu moral dan akhlak dalam 
kalangan golongan muda terutamanya pelajar universiti di Australia semakin 
membimbangkan. Hampir semua belia yang terbabit dalam kes salah laku dan gejala 
keruntuhan akhlak mengalami kemerosotan dalam pelajaran, kurang kawalan dan 
perhatian ibu bapa. Masalah-masalah seperti ini dapat diatasi melalui sistem 
pendidikan yang menekankan nilai-nilai moral yang baik untuk mengelakkan remaja 
daripada dipengaruhi oleh gejala buruk. Oleh yang demikian Joshi (2007) dalam 
kajiannya di Universiti Bahrain menyatakan bahawa pendidikan sangat memainkan 
peranan penting dalam pemupukan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Melalui 
pendidikan, para pelajar dapat diterapkan dengan nilai-nilai murni seterusnya dapat 
melahirkan bakal pelapis negara yang berketerampilan, berakhlak mulia dan 
berwawasan. 
Abd. Rahim (1993) menjelaskan lagi bahawa nilai murni merupakan asas 
bagi membina individu dan masyarakat yang sejahtera yang bebas daripada penyakit 
sosial dan krisis moral. Kemerosotan nilai-nilai murni telah menyebabkan meluasnya 
pelbagai gejala keruntuhan moral dalam masyarakat. Masyarakat juga akan hilang 
pedoman dan hala tuju dalam mengejar kemajuan dan perubahan. Pengaruh 
kebendaan dan nilai liberal menyebabkan meningkatnya krisis moral yang sukar 
dibendung dan diatasi. Masyarakat perlu mempertahankan nilai-nilai murni bagi 
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mengelak berlakunya gejala keruntuhan moral dan sosial yang semakin serius kini. 
Nilai-nilai kerohanian perlu dipupuk bagi menguatkan ketahanan moral diri dalam 
menghadapi pengaruh buruk yang meluas dalam masyarakat. 
Antara nilai-nilai murni yang perlu ada dalam diri setiap pelajar adalah 
hormat-menghormati. Paling jelas yang dapat dilihat di semua institusi pendidikan 
nilai saling hormat-menghormati yang ditunjukkan oleh pelajar kepada guru. 
Misalnya pelajar prihatin dalam menghormati orang yang lebih tua daripada mereka. 
Para pelajar pandai menyesuaikan diri dalam sesuatu kelompok tertentu agar tidak 
menyinggung perasaan orang lain. Selain itu, semangat keijasama atau 
permuafakatan juga amat penting terutamanya dalam bidang pendidikan. Konsep 
permuafakatan atau keijasama dapat dilihat melalui kegiatan ko-kurikulum. 
Contohnya aktiviti sukan di institusi pendidikan yang bukan sahaja melibatkan 
pelajar malah turut melibatkan penglibatan guru. Ini menunjukkan adanya semangat 
kesukanan, setiakawan serta keijasama dalam aktiviti yang dijalankan. 
Pendidikan nilai sangat penting bagi membanteras gejala dan masalah sosial 
yang merupakan fenomena yang dihadapi oleh masyarakat dan negara. Pendidikan 
dikehendaki berperanan positif sebagai suatu mekanisme sosial bagi menanamkan 
nilai-nilai moral, akhlak, kerohanian dan nilai tingkah laku yang baik serta mendidik 
golongan muda supaya dapat mempertahankan nilai-nilai yang mendorong kemajuan 
dan kesejahteraan hidup. Kurikulum di sekolah perlu menonjolkan isu kritikal 
berkaitan dengan masalah sosial yang dihadapi yang mengancam kehidupan 
masyarakat dan negara. Golongan muda perlu dididik supaya lebih 
bertanggungjawab agar dapat memainkan peranan positif dan mempertahankan 
aspek moral bagi membina kehidupan yang baik dan bebas daripada ancaman 
masalah sosial. 
Pengaruh nilai dalam pembangunan masyarakat dan negara amat penting bagi 
menjadikan masyarakat Malaysia lebih progresif dan dinamik. Pendidikan 
memainkan peranan yang konstruktif bagi mencorakkan nilai dan membentuk 
warganegara yang mempunyai sifat jati diri, berhemah tinggi, berdedikasi, rajin 
berusaha, cekal, bersih, cekap dan amanah, optimis terhadap perubahan dan cabaran, 
bertoleransi, mencintai ilmu pengetahuan, berfikiran terbuka dan rasional (Taku 
